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ABSTRAK 
 Sistem Informasi Akademik Muhammadiyah Boarding School dirancang dan dapat diakses 
melalui internet. Dengan website tersebut segala informasi tentang akademik dapat diketahui, 
dapat dilihat mulai dari siswa , data akademik, guru, semua kawasan civitas akademika dan  
oranng tua siswa. Muhammadiyah Boarding School  merupakan Sekolah setingkat Sekolah 
Menengah Pertama,  yang direncanakan akan segera menerapakan sistem akademik berbasis web 
yang dinamis sehingga dapat melakukan pengolahan data sewaktu-waktu oleh administrator 
maupun pengguna yang lain. Dalam Sistem Akademik  tersebut menerapkan manajemen basis data 
yang optimal. Dimana manajemen basis data ini menggunakan MySQL sebagi DBMS-nya dan 
Apache sebagai web server serta PHP sebagai bahasa pemrogramannya kemudian menggunakan 
software tambahan  Dreamweaver dan Notepad ++ GNU. Website yang akan menampilkan segala 
informasi tentang Akademik Muhammadiyah Boarding School  sehingga informasi menjadi update. 
Termasuk informasi guru, siswa, metode pembelajaran e-learning dan hasil nilai masing-masing 
siswa dengan menggunakan sistem login dan password 
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1. PENDAHULUAN 
Teknologi Informasi saat ini 
memiliki peranan yang sangat penting di 
segala bidang dan aspek kehidupan, baik 
dalam dunia bisnis, politik hingga 
perekonomian (Asep Suyanto, 2008). Hal 
ini disebabkan karena kebutuhan 
perusahaan atau masyarakat akan 
informasi dapat terpenuhi dengan 
perkembangan teknologi. Teknologi 
sistem informasi yang ada saat ini, dapat 
melakukan pengolahan data dan 
menghasilkan suatu informasi yang kita 
butuhkan dengan mudah, akurat dan 
mengefektifkan waktu, sehingga  biaya 
yang dikeluarkan lebih efisien (Eko 
Nugroho, 2008). Pemanfaatan ICT dalam 
proses pembelajaran meningkatkan 
efektifitas penerimaan ilmu pada siswa 
(Mawarsari, 2015) 
 Berbagai sekolah telah 
menerapkan sistem informasi yang 
memudahkan pengguna untuk mengakses 
data diperlukan (Bunafit Nugroho, 2014). 
Keberhasilan suatu sekolah dapat dilihat 
dari pertumbuhan yang dicapai, meliputi 
pertumbuhan kuantitas dan kualitas dari 
output. Dalam upaya pencapaian target 
pertumbuhan yang telah ditetapkan 
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diperlukan sumber informasi yang lebih 
efisien, cepat, dan terbaru, sehingga 
diperlukan sebuah sistem informasi yang 
berbasis web yaitu merupakan suatu cara 
untuk membantu menampilkan informasi 
melalui intranet atau internet yang 
diakses dimana saja tanpa di batasi waktu 
dan tempat (Marc J. Rosenberg, 2001). 
 Muhammadiyah Boarding School 
merupakan salah satu sekolah setaraf 
dengan Sekolah Menengah Pertama di 
Ungaran yang belum menerapkan sistem 
informasi berbasis web yang 
mengakibatkan Civitas Akademika 
mengalami kesulitan untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan seperti Data 
Guru, Data Siswa, Data Nilai, E-learning, 
pembelajaran interaktif di sekolah. 
2. METODOLOGI PENELITIAN 
CARA ANALISIS DATA 
Di Muhammadiyah Boarding 
School penulis melakukan penelitian 
tentang sistem yang sedang dijalankan. 
Di Muhammadiyah Boarding School 
hampir semua sistem masih 
menggunakan metode secara manual, 
sehingga membutuhkan waktu yang 
lama. Disini pihak sekolah menginginkan 
sistem akademik dengan menekankan e-
learning sebagai metode pembelajaran 
interaktif antara Guru dan Siswa. Untuk 
itu penulis merancang sistem informasi 
akademik based e-learning sebagai 
metode pembelajaran interaktif Guru dan 
Siswa di Muhammadiyah Boarding 
School secara komputerisasi berbasis 


























Gambar 1. Rancangan Tahapan 
Penyelesaian Masalah 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambar 2. Flowchart Siswa 
Seorang siswa hanya memiliki 
hak akses untuk melihat jadwal pelajaran, 
bahan dan tugas, mengerjakan ujian 
online, menanggapi forum topik yang di 
buat guru dan melihat nilai akhir. Siswa 
harus melakukan login melalui form login 
terlebih dahulu. Apabila level dan data 
password yang dimasukkan sesuai 
dengan data dalam database maka masuk 
ke halaman siswa  dan jika akan keluar 
sistem, siswa dapat melakukan logout 
untuk keluar dari halaman tersebut. 
 
 
Gambar 3. Flowchart Guru 
Seorang guru hanya memiliki hak 
akses untuk input jadwal pelajaran, 
absensi siswa, upload bahan dan tugas, 
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membuat forum diskusi interaktif dengan 
siswa dan  input nilai akhir. Guru harus 
melakukan login melalui form login 
terlebih dahulu. Apabila level dan data 
password yang dimasukkan sesuai 
dengan data dalam database maka masuk 
ke halaman guru  dan jika akan keluar 
sistem, guru dapat melakukan logout 





Gambar 4. Flowchart Administrator 
 
Seorang administrator memiliki 
hak akses penuh dari seluruh sistem, 
input data siswa, input data guru, input 
kelas, input mata pelajaran, input  jadwal 
pelajaran, absensi siswa, absensi guru, 
upload bahan dan tugas, membuat forum 
diskusi interaktif dengan siswa dan  input 
nilai akhir. Administrator harus 
melakukan login melalui form login 
terlebih dahulu. Apabila level dan data 
password yang dimasukkan sesuai 
dengan data dalam database maka masuk 
ke halaman administrator dan jika akan 
keluar sistem, adminstrator dapat 




1. Berdasarkan pembahasan yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:  
2. Terealisasi Sistem Informasi 
Akademik Online berbasis web di 
Muhammadiyah Boarding School dan 
sudah digunakan sebagai sistem 
pengolah data di sekolah. 
3. Diterapkan E-learning sebagai 
metode pembelajaran di sekolah, 
sehingga tercipta pembelajaran 
interaktif antara guru dan siswa, di 
mana siswa aktif mengikuti mata 
pelajaran dan bersifat sentral. 
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4. Aplikasi ini memberikan manfaat 
bagi sekolah dan orang tua secara 
efektif dan efisien yang berkaitan 
dengan siswa yang belajar di 
Muhammadiyah Boarding School. 
5. Diterapkan ulangan dan ujian online 
di Muahammadiyah Boarding School. 
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